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総合研究所日誌
第１回総合研究所運営委員会を開催する。 
報告事項１．平成２２年度総合研究所法学部委員
（１人）の交替が報告される。同２．平成２１年度総
括が確認される。同３．研究助成小委員会報告の
（１）新規の共同プロジェクトの募集，（２）２件
の継続の共同プロジェクトの確認。同４．『札幌大
学総合論叢』の総合研究所への移管に伴う編集体
制が確認される。同５．総合研究所ホームページ
は，大学の基本方針が固まるまで延期することが
確認される。
審議事項１．旧学内研究所からの引継ぎが確認さ
れる。同２．平成２２年度事業について確認される。
同３．平成２２年度共同プロジェクトの採択決定
（新規１件　研究代表者　浅野一弘グループ，継
続２件 同川上淳グループ，同小山茂グループ）。
同４．『札幌大学総合論叢』第３０号の発行が了承さ
れる。同５．『ＢＯＯＫＬＥＴ』第２号の発行が了承さ
れる。
第１回広報小委員会を開催する。
第２回総合研究所運営委員会を開催する。 
報告事項１．広報小委員会の報告がされる。同２．
総合研究所の顧問として３人が就任し委嘱するこ
とが報告される（石坂昭雄氏，綱島不二雄氏，森
杲氏）。同３．北海道新聞の読書欄での『研究叢
書』第１号が紹介される。
審議事項１．総合研究所の客員研究員３人の受け
入れが了承される（浅田政広氏，金沢恵理氏，横島
公司氏，受入期間平成２２年６月１日～平成２３年３
月３１日）。同２．『ニューズレター』第２号の発行が
了承される。同３．『ＢＯＯＫＬＥＴ』第３号は９月２
５日開催の総合研究所講演会の亀山郁夫氏の講演
を掲載することが確認される。また，第４号以降
は，広報小委員会で検討することとする。
第２回広報小委員会を開催する。
第３回広報小委員会を開催する。
第３回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項１．第２回・第３回広報小委員会報告が
される。同２．三大学院共同シンポジウム発足経
緯及び記念論文集を発足１０周年の次年度に刊行す
ることが確認される。
審議事項１．『札幌大学総合論叢』第３０号の刊行が
了承される。同２．『札幌大学総合研究』第２号
り刊行が了承される。同３．２０１０年度総合研究所
講演会が了承される（第１回９月２５日開催，第２
回１１月１０日開催）。同４．総合研究所ホームペー
ジは大学全体のホームページの見直しを行うため，
２０１０年度の製作を取りやめることを確認する。
第１回総合研究所講演会を開催する。
（テーマ 「ドストエフスキーと現代－黙過と現代
－」講演　亀山郁夫氏　東京外国語大学学長　コ
メンテーター　望月哲男氏　北海道大学スラブ研
究センター教授）
第４回広報小委員会を開催する。
第４回総合研究所運営委員会を開催する。 
報告事項１．共同プロジェクトへの研究室の貸与
を許可する旨の報告がされる。同２．総合研究所
の書籍刊行物への日本図書コ ドー（ISBN）の申請に
伴う付与承諾の通知があった旨の報告があった。
審議事項１．『札幌大学総合論叢』の所管の委員会
について，投稿規定を改正し総合研究所運営委員
会に変更することが了承される。
  
第５回広報小委員会を開催する。  
 
第１回予算小委員会を開催する。  
 
第５回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項１．『ＢＯＯＫＬＥＴ』第２号について第５回
広報小委員会で原稿の確認を行った旨の報告がさ
れる。同２．『札幌大学総合研究』第２号について
第５回広報小委員会で投稿予定調査結果，掲載項
目案の論文の文字数などを確認した旨の報告がさ
れる。
審議事項１．平成２３年度予算（案）が了承される。
同２．札幌大学総合論叢投稿規定の改正案が了承
される。
第２回総合研究所講演会を開催する。
（テーマ「高知県民の北海道開拓－北見・北光社
を中心に－」講師　白井暢明氏　旭川工業高等専
門学校名誉教授） 
第６回広報小委員会を開催する。  
 
第６回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項１．２０１０年度総合研究所第２回講演会が
開催された旨の報告がされる。同２．『札幌大学総
合研究』第２号の掲載項目及び原稿の確認を広報
小委員会で行った旨の報告がされる。同３．『札幌
大学総合論叢』第３１号を広報小委員会で行った旨
の報告がされる。同４．『ＢＯＯＫＬＥＴ』第３号の原
稿の確認を広報小委員会で行った旨の報告がされ
る。同５．平成２３年度予算（案）をヒアリングで説
明した旨の報告がされる。
審議事項１．総合研究所の客員研究員の期間の延
長が了承される（浅田政広氏，金沢恵理氏，横島
公司氏，受入期間平成２３年４月１日～平成２４年３
月３１日）。同２．共同プロジェクトへの研究室の
貸与の期間の延長が了承される。
同３．『札幌大学総合研究』及び『札幌大学総合
論叢』の２種類の同様の名称の出版物について，
各学部の要望を聴取することが確認される。 
  
第７回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項１．総合研究所出版物（『札幌大学総合
研究』第2号､『札幌大学総合論叢』第３１号､『ＢＯ
ＯＫＬＥＴ』第３号）が３月末に発行することが報
告される。同２．総合研究所のホームページを４
月に立ち上げることが報告される。
審議事項１．平成２２年度総合研究所総括(案)が了
承される。
総合研究所出版物を発行（『札幌大学総合研究』
第２号､『札幌大学総合論叢』第３１号､『ＢＯＯＫＬ
ＥＴ』第３号）。
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